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開催日：2020 年 1 月 19 日（日） 
主催：島根県、（公財）しまね文化振興財団（島根県民会館） 
  補助：文化庁（令和元年度文化芸術創造拠点形成事業）  
 







料金：当日一般  1,500 円  
























































 【写真 2】制作した舞台美術  
【写真 3】「タッチツアー」 
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【写真 4】コンテンポラリー・ダンス公演① 
【写真 5】 
コンテンポラリー・ダンス公演② 
【写真 6】 
舞台美術のためのデッサン（筆者） 
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